







































































  观众的欣赏才是一出戏的 后完成。虽然该剧故事简单、人物较少、单线
条的逐一发展，观众在轻松的氛围中看完全部五出而无太多的情绪和思想变
化，但仍然有很多可圈可点之处。观众的掌声是对演出的一种情感回应，也是
对演员表演的极大鼓励。我相信该剧组的全部工作人员也在我们的掌声中看到
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了希望、激情，同时也会树立继续改进、发展的信心和决心。传统文化也只有
在不断地改换、变革、重释的过程中才能继续发挥其艺术魅力，吸引观众，进
而实现传统艺术与欣赏者之间的良性循环。而我们从《董生与李氏》的演出中
就看到了这种良性循环的希望。因为，出场后几乎每个人对“感觉怎么样？”
这个问题的回答要么是：“不错啊，比想象的好多了。”；要么是：“很好，
是我多年来看到的 好的一场梨园戏了。” 
 
